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A konferencián előadóink voltak (nevek az előadás sorrendjében):
• Andor Gábor, Msc II. évf. szociális munkás hallgató
SZTE ETSZK, Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék
A közfoglalkoztatásban résztvevők helyzete Békéscsabán
Témavezető: Szabó Péter főiskolai tanársegéd
• Aszódi Fanni, IV. évf. gyógytornász hallgató
SZTE ETSZK, Fizioterápiás Tanszék
Egész testes elektromos stimuláció hatásának vizsgálata idős, inaktív egyénnél
Témavezető: Koncsek Krisztina egyetemi tanársegéd
• Benda Csenger, IV. évf. gyógytornász hallgató 
SZTE ETSZK, Fizioterápiás Tanszék
A lényeg a mélyben lakozik – mély izmok szerepe a derékfájdalom kezelésében
Témavezető: Dr. Domján Andrea főiskolai docens
• Bodor Kinga, IV. évf. gyógytornász hallgató
SZTE ETSZK, Fizioterápiás Tanszék
Egyensúlyi állapotfelmérés idősödő alanyoknál
Témavezető: Finta Regina főiskolai tanársegéd
• Borsics Márta, IV. évf. gyógytornász hallgató
SZTE SZAKK Központi Fizioterápia
Nem csak a húszéveseké a videójáték-egyensúlyfejlesztő tréning hatvan év felettiek számára a 
Microsoft Xbox Kinect 360-nal
Témavezető: Sápi Mariann gyógytornász
• Csath Veronika, ETSZK Msc. II. évf.
SZTE ETSZK, Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék
Munkahelyi konfliktuskezelés a szociális szférában
Témavezetők: Dr. Piczil Márta főiskolai docens, Szabó Péter tanársegéd
• Kalmár Ágota, III. évf. gyógytornász hallgató
SZTE ETSZK, Fizioterápiás Tanszék
Pulzushullám terjedési sebesség mérése egyetemisták körében, összefüggések a testösszetétellel 
és testedzés hatásaival
Témavezető: Szilágyi Levente egyetemi tanársegéd
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• Nyemcsok Emese, IV. évf. védőnő hallgató
SZTE ETSZK, Egészségmagatartás és - fejlesztés Szakcsoport
A jelentudatos táplálkozás szerepe a serdülők tápláltsági állapotában és táplálkozási szokásaiban
Témavezető: Lobanov-Budai Éva főiskolai tanársegéd
• Savanya Brigitta, IV. évf. gyógytornász hallgató 
SZTE ETSZK, Egészségmagatartás és - fejlesztés Szakcsoport, SZTE ETSZK, 
Fizioterápiás Tanszék
A helyes testtartást elősegítő fizioterápiás és mentálhigiénés intervenció tapasztalatai
Témavezetők: Lobanov-Budai Éva főiskolai tanársegéd, Dr. Barnai Mária főiskolai docens
• Tóth Alexandra, IV. évf. gyógytornász hallgató
SZTE ÁOK, Idegsebészeti Klinika
A protractiós fejtartás kezelésének lehetőségei
Témavezető: Rónyai Edit gyógytornász
2017. április 18-21. Országos Tudományos Diákköri Konferenciára továbbjutott hallgatók
I. díj - Nyemcsok Emese
II. díj – Aszódi Fanni
III. díj – Borsics Márta
Savanya Brigitta
Csath Veronika
Gratulálunk hallgatóinknak és felkészítőiknek, köszönjük a befektetett munkát!
Köszönjük támogatóinknak a segítséget!
Pósa Gabriella
TDK elnök
